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Resumen. Este artículo es mucho más significativo de nuevos métodos de búsqueda de la organización en 
clases de cultura física y formas de influencia que proporcionaría formación de orientación positiva de la 
identidad del alumno sobre las ocupaciones sistemáticas con la cultura física y el deporte. Los resultados 
de la investigación a gran escala en el estudio de la orientación de la identidad de los estudiantes y su 
influencia en el tamaño y la naturaleza de la actividad física se presentan en el artículo. Como resultado de 
la investigación, se demostró que la orientación de la personalidad ejerce un impacto directo sobre el tamaño 
y la naturaleza de la actividad física y la incidencia de los estudiantes. 
 
Palabras clave: actividad, los estudiantes, la salud, la orientación de la personalidad, la cultura física física 
y el deporte. 
 
Abstract. This article is a relevance of new methods search of the classes organization in physical culture 
and ways of influence which would provide formation of positive orientation of the identity of the student 
on systematic occupations with physical culture and sport. Results of large-scale research on studying of 
orientation of the students’ identity and its influence on size and the nature of physical activity are presented 
in the article. As a result of research, it is proved that the personality orientation exerts direct impact on size 
and the nature of physical activity and incidence of students. 
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Resumo. Este artigo é uma relevância dos novos métodos de busca da organização das aulas na cultura 
física e as formas de influência que proporcionariam a formação de uma orientação positiva da identidade 
do aluno nas ocupações sistemáticas com a cultura física e o esporte . Os resultados da pesquisa em larga 
escala sobre o estudo da orientação da identidade do estudante e sua influência no tamanho e na natureza 
da atividade física são apresentados no artigo. Como resultado da pesquisa, mostra-se que a orientação da 
personalidade tem um impacto direto no tamanho e na natureza da atividade física e na incidência de 
estudantes. 
 











La orientación consciente de las ocupaciones personales por parte de la cultura física y el deporte es uno de 
los elementos fundamentales de la formación de la cultura física en la sociedad moderna. Define el 
comportamiento de la personalidad, la actitud hacia sí mismo y la gente alrededor. La orientación de la 
personalidad no revela en actos separados, casual de la persona, y en el, campo elegido principal de 
actividad (Kondakov, et al 2014;. Davidenko, 2001; Ponomaryov, NI, Reyzin, VM 1988). En la moderna 
reconsideración situación de contenidos es importante, métodos y sostiene la formación de la orientación 
de la personalidad sobre la base del enfoque personal de pie en el centro del pedagógica investiga el análisis 
de los factores subjetivos en la comprensión de los valores, ideales, sentido en diferentes tipos de 
actividades .Kondakov, VL, Gorelov, AA 2014). 
 
El análisis de los resultados de nuestras investigaciones de orientación de la formación de la identidad de 
los diferentes grupos de edad que estudian ha demostrado que a la edad escuela mayor el número de 
alumnos con orientación positiva sobre las ocupaciones de la cultura física disminuye significativamente 
(al 30%), y en la educación superior institución este resultado sólo se estabiliza (Kondakov, et al., 2014). 
aumentar el interés entre los estudiantes de que la actividad en la que se centran por el profesor. Función 
de tales formas de influencia tiene que consistir en asegurar la reorganización de la esfera motivacional de 
los estudiantes que esté debidamente aceptadas por ellos los fines de la actividad, por lo tanto se forma la 
orientación positiva en él. 
 
Propósito, los materiales y métodos de trabajo 
 
El objetivo de la investigación fue el análisis de los intereses de la orientación de la juventud de los 
estudiantes en las ocupaciones de la cultura física y el deporte. Recientemente gran número de expertos en 
el campo de entrenamiento físico que aparezca cuestión de la necesidad de aumentar el interés y la mejora 
de la relación de ocupaciones de jóvenes por la cultura física y el deporte (Ponomariov, NI, Reyzin, VM 
1988; Bocharova, 2011; Voloshina, LN, Isayenko, YM, 2007; Gorelov AA, Tretyakov, AA, 2011; 
Kopeikina, et al 2013. Pivneva, MM, Rumba, OG, 2013). En la primera fase se ha llevado a cabo la 
investigación de los tres grupos de estudiantes (en total - 1438 personas): grupo de la rama principal, donde 
estaban los estudiantes que no tienen contraindicaciones; grupo de la rama médica especial en la que fueron 
estudiantes violaciónes de la salud; 
 
At the second stage of our research was defined average value of physical activity of students. The complex 
of researches included studying of physical activity during school and vacation hours, in days off and 
holidays, and also survey among students in the form of questioning for the purpose of clarification of the 




En 2015-16 año académico los profesores del departamento de entrenamiento físico de BSU han llevado a 
cabo encuesta anónima entre los estudiantes. 1438 alumnos (581 niños y 857 niñas) han participado. El 
estudio de la formación de orientación de la identidad del alumno sobre las ocupaciones de la cultura física 
permite afirmar que la orientación en general está en el nivel bajo, el 30% de los estudiantes de la 
orientación tiene carácter negativo. Cabe señalar que el 29% de las niñas y el 4,5% de los niños que nunca 
han practicado deportes en absoluto. La mayoría de los estudiantes, además de las ocupaciones obligatorias 
no van en la cultura física, aunque de acuerdo a cuestionar el 28,5% de los varones y el 39% de las niñas 
especificar que en su institución de educación superior existen todas las condiciones para las ocupaciones 
de la cultura física y el deporte en el tiempo, conveniente para ellos. 
 
Cierto optimismo es causada por los resultados del análisis de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 
del propósito de asistir a las clases de cultura física en la institución de educación superior (Tabla 1). 
Encuesta anónima entre los estudiantes de instituciones de educación superior ha demostrado que más del 
60% de los estudiantes ir a clases de cultura física sólo para recibir un crédito; 23% - para distraer de las 
actividades de clase; 9% - "matar" el tiempo; y sólo el 8% - para mejorar la salud. Por lo tanto, es posible 
concluir que, en primer lugar, la mayoría de los estudiantes no se dan cuenta del valor de la cultura física 
en el éxito de la salud y el futuro de la profesión y la vida. En segundo lugar, la mayoría de ellos (y que que 
va a clases con regularidad, y que quien los salta) suficientemente interesante el contenido de estas 




de créditos que reciben, y en parte más pequeña - fortalecimiento de la salud es, su relación porcentual de 
curso a los cambios de rumbo para mejor. 
 
El análisis de las respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre su estilo de vida y definir los factores 
que favorecen la disminución en el nivel de la salud permite estimar también causa alarma (Tabla 1). 
 
La necesidad basada en la evidencia del organismo joven de los movimientos corresponde a 14-19 mil 
pasos al día, o 1,3-1,8 horas al día. Al mismo tiempo, la auto-evaluación de la actividad física de los 
estudiantes da testimonio de su insuficiencia. Las investigaciones llevadas a cabo por nosotros han 
demostrado que el tamaño real de la actividad física de los estudiantes es evidente por debajo de su auto-
evaluación (Gorelov, AA, Rumba, OG, et al 2010;.. Gorelov, AA, Kondakov, VL, et al 2010 ; Grachev, 
AS, et al 2014;. Kolumbet, AN, Dudorova, LY, 2016; Gorelov, AA, Kondakov, VL, et al 2013;. Khudolii, 
et al 2015).. Por lo tanto, la mayoría de los niños caracterizar la actividad física como encima de la media, 
y la mayoría de las niñas - como promedio (Tabla 1). 
 
Tabla 1. 
Pregunta opción de 
respuesta 
chicas chicos 
1 curso 2 platos 3 platos 1 curso 2 platos 3 platos 
Propósito de 





mejorar la salud 25.05%    45.81% 41.85% 
recibir créditos 64,2% 62.01% 56.85% 88.44% 49.03% 49.36% 
otro 10,75% 37.99% 43.15% 11.56% 5.16% 8,79% 
Autoevaluación 
de estilo de vida 
saludable de los 
estudiantes en 
BSU 
tener un estilo 
de vida 
saludable 
36.54% 33,15% 43.41% 21,18% 37.98% 31.58% 
`t tenga un estilo 
de vida 
saludable 
63,46% 76.85% 56.59% 78.82% 62.02% 76,9% 
Autoevaluación 
de la actividad 
física de los 
estudiantes en 
BSU 
bajo 7.99% 5,08% 11,35% 9.11% 2,04% 3,45% 
por debajo del 
promedio 
45.12% 53.24% 49.68% 42.36% 22.98% 30.24% 
promedio 39.18% 29.35% 28.35%  46.35% 34.12% 
encima de la 
media 
4,56% 12.22 10,62% 48.54% 28.63% 32.19% 
alto       
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta de los estudiantes, se ha puesto de manifiesto que el estilo de 
vida menos activa está dirigida por estudiantes con trastornos de salud: prefieren descanso pasivo, utilizan 
el ascensor a menudo y usan el transporte en distancias cortas; que pasan mucho tiempo durmiendo. Hay 
estudiantes del grupo principal en el segundo lugar (de acuerdo a los indicadores de la actividad física): 
también prefieren descanso pasivo, utilizar regularmente el ascensor y el transporte; pasar la pequeña 
cantidad de tiempo durmiendo. Los estudiantes del departamento de deporte son los más activos: prefieren 
descanso activo, prácticamente no utilice el ascensor, dormir el tiempo suficiente. 
 
Con la ayuda de los podómetros de búsqueda de valor de la actividad física en los estudiantes de todas las 
categorías especificadas de los siguientes indicadores se ha llevado a cabo: promedio diario, promedio 
diario en los días de ocupaciones por la cultura física en el gimnasio y en la calle, la actividad física media 
semanal. Los datos obtenidos demuestran que el mayor nivel de actividad física de los estudiantes tiene los 
estudiantes del departamento de deporte, en segundo lugar - Estudiantes del principal grupo de la salud, en 
el tercer grupo de estudiantes - médico especial. 
 
Los resultados de la investigación. Los datos de nuestra investigación demuestra que la transición al grupo 
médico especial y, sobre todo, la liberación de las ocupaciones de la cultura física, inevitablemente implican 
disminución del nivel de actividad física. Hay una contradicción en este sentido: por un lado, la actividad 
física es uno de los componentes indispensables de la vida sana significa el fortalecimiento de la salud, por 
otro lado, los jóvenes con trastornos de salud indicadores de disminución de la actividad física casi el doble, 






La contradicción es también que la disminución en la actividad física, siendo resultado de la disminución 
en el nivel de salud, al mismo tiempo, es su razón. Los resultados de las investigaciones de muchos expertos 
(Grachev, 2012; Zhovan, GF, Rumba, OG, 2015; Ahmad, et al 2010;. Goginava, SE, Rumba, OG, 2014; 
Golod, 2015; Prosvirina, 2015; Symons, 2013) , y también nuestra propia investigación (Kondakov, et al 
2014;. Kondakov, VL, Gorelov, AA 2014; Kondakov, et al 2014;. Tretyakov, AA, Gorelov, AA, 2012; 
Kondakov, 2015; Kovaleva, MV, Rumba, OG, 2013) testificarlo. Así, por ejemplo, el número de los 
estudiantes que son, además de ir a la cultura física disminuye proporcional al número de estudiantes que 
se desviaciones de varios problemas de salud aumenta (Fig. 1). 
 
Figura 1. Dinámica de la distribución de los estudiantes en grupos de salud y el número de los estudiantes 
que son además van en la cultura física. 
 
La confirmación de la disminución progresiva de la actividad física de los estudiantes fue una comparación 
de los resultados de las respuestas a la encuesta sobre las ocupaciones en los clubes deportivos mientras 
estaban en la escuela y en la posterior en institución de educación superior (Fig. 2).  
 
 
Figura 2. ocupaciones de los estudiantes en clubes deportivos de BSU antes de entrar en una institución de 
educación superior y durante el estudio en una institución de educación superior. 
 
La gran mayoría de los jóvenes se para practicar deportes después de entrar en una institución de educación 
superior. Tal vez, se conecta con la falta de tiempo libre, que empiezan a pasar para la preparación de sus 
tareas, la comunicación con los nuevos amigos, etc. 
 
El estudio de las respuestas de los estudiantes sobre deportes en los que estaban comprometidos en la 
escuela o se dedican ahora, ha permitido revelar los tipos más populares. La mayoría de los niños han 
elegido los juegos deportivos. Chicas en la escuela se dedican a los juegos deportivos más a menudo, y 
durante sus estudios en institución de educación superior comenzaron a prestar más atención a los diferentes 




Mientras que el estudio de la influencia de la orientación de la personalidad de las ocupaciones de la cultura 
física y el deporte, se ha puesto de manifiesto que en los estudiantes que tienen enfoque negativo y el bajo 
nivel de actividad física y la salud se nota. Pero aquellos estudiantes que tienen un mayor nivel de actividad 
física y la salud se observa la orientación positiva. El tamaño de la actividad física depende. En primer 
lugar, en tener (o ausencia) clases adicionales de la cultura física. En segundo lugar, a qué grupo de la salud 
que él o ella se realizan para las ocupaciones de la cultura física. Todo lo que se dijo anteriormente atestigua 




































cultura física y el deporte, inculcar en los estudiantes el interés en diferentes tipos de actividad física, la 
orientación de la formación de la personalidad, así como, en general. 
 
Cabe señalar que las clases de educación física serán más eficaces, que los estudiantes que estudian es más 
claro se da cuenta de los efectos de la cultura física y el valor personal de tales ocupaciones. En estas 
condiciones, la aplicación sólo de los métodos tradicionales y formas de influencia a menudo separadas 
entre sí, que son mal considerando las características individuales y tipológicas de los estudiantes y son 
insuficientemente perspectiva. Es más conveniente utilizar como sistema completo de formas específicas 
de las ocupaciones de organización y formas de influencia que responden al principio humanista "para 
inducir, pero no a la fuerza" y, por lo tanto, aumentar el interés de los estudiantes en la que la actividad en 
la que se centran por el profesor. Función de tales formas de influencia tiene que consistir en asegurar la 
reorganización de los estudiantes esfera motivacional que esté debidamente aceptadas por ellos los fines de 
la actividad, por lo tanto se forma la orientación positiva en él. Por lo tanto es necesaria la búsqueda de 
tales métodos de la organización de las clases en la cultura física, formas de influencia que es más eficaz 
podrían proporcionar formación de orientación positiva de la personalidad en ocupaciones con la cultura 
física y el deporte que promuevan en aumento a su vez en la actividad física y el fortalecimiento de salud. 
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